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Percaturanmakandiri
babkanrakyatmelihatker-
jasamaantaraPAS,DAPdan
PKR ada'Iah.,pakat'!Pyang
bermotifkanhanya untuk
menumbangkan kerajaan
BN semata-mata. •.
Beliau berkata, sebagai
contoh,PASyangpadaawal
penubuhannyamelaungkan
slogan"MembangunB~rsa-
ma Islam"kini dilihatlebih
kepadamatl~at "beIsatu
menuju Putrajaya"dengan
sekutupolitiknya.
"Sikap pemirnpin se
olah-olah cakap tidak se-
rupabikin,"katanya.
dakdiadakansecaratelus.
Menurutnya, antara
faktorkekalahanpakatan
pembangkangadalahma-
salahpengundihantuser-
ta keertggananSPRmem-
beri kebenaran kepada
jenterapembangkangun-
tuk memantaupetiundi.
Katanya,terdapatdak-
waanpengundihantuteI-
diri wargaasingyangdi-
berikan MyKad menye-
babkanadakerusiDewan
Undangan Negeri (DUN)
danParlimenyangdidak-
wa boleh dimenan~pa-
katanitutetapitidakmen-
jadikenyataan.
putusanyangdiumurnkan
oleh SuruhanjayaPilihan
Raya(SPR).
"Jika Anwar berfikiran
matang,beliautidakperlu
mengemukakanpelbagai
tuduhanterhadapSPR,se-
baliknyamenerimakepu-
tusandibuatoleh rakyat,"
katanyaketika,dihubun~
HarianMetro,semalam.
Kelmarin, Anwar pada
sidangmediaselepaske-
putusanrasrniPRU-13di-
umurnkanyangmemihak
kepada Barisan nasional
(BN)engganmenerirnake-
k~ahan pakatan pem-
bangkangdenganalasanti-
generasi muda termasuk
janji untuk menghapuskan
PTPTN dan menurunkan
hargaminyakdartke-
reta.
"Bagaimana-
pun, temyata
pengundigolo-
ngan ini yang
berjurnlah 3.2
jutatidaksenang
terpengaruhde-
nganjanjimanisdi-
tawarkan,"katanya.
Mengulas berhubung
keputusanPRU-13, kega
galan pembangkangdise
Kuala Lumpur:SikapDa-
tuk Seri Anwar Ibrahim
yang enggan menerima
kekalahanpakatanpem-
bangkangpadaPilihanRa-
ya Umumke-13(PRU-13)
denganalasania tidakdi-
adakansecaratelus me-
nunjukkankelemahanbe-
liauyangtidakmatangda-
lamberpolitik.
TirnbalanNaib Canselor
Hal Ehwal Pelajar dan
Alumni Universiti Putra
Malaysia (UPM) Prof Dr
MohammadShatarSabran
berkata,KetuaUmumP~
itu sepatutnyaberlapang
dada dan menerirnake-
temyatajugatidakmenca-
paisasaray,··•.
Beliau berkata,golongan
itu termasuk pe- .<,- .~.
ngundikali perta-
ma sebenamya
lebih bersikap
terbukakerana
terdedah pel-
I~Dagai saluran
maklumatme-
mandangkanke-
banyakanmernili-
ki gajetterkini.
"Pembangkang~~
menabur pelbagai gu-
la-gulapilihanrayakepada
umpainakan seperti orang
yangsibukberceritamenge-
nai keindahanmuka burni
NewZealandtetapisebenar-
nya tukangcerita itu tidak
pemahpun sampaike ne-
garaberkenaan.
"Merekaboleh memberi-
kanmacam-macamjanjite-
tapi tidak mempunyaise-
dikit punpengalamanmen-
tadbirnegarauntukmemas-
tikan janji itu mampu di-
tunaikan.
"Rakyatpulamemberikan
pelbagaireaksidenganma-
nifesto pembangkang.Ada
yang lantang menyokong,
menentangdanadayangse-
nyaptanpareaksi.
"Dart luaran, mungkin
merekatertarikdan mem-
berisokongantetapimereka
sebenamyamenilai semua
aspek sebelum menolak
partiitu,"katanyaketikadi-
hubun~,aanan Metro, se-
malam. .'
MohammadShatarberka-
ta,'hasratpakatanpembang-
kang untuk membolotso-
konganorapgmudayangdi-
kataKan menjadi penentu
kemenanganpada PRU-13
• Janji manispembangkangpadapenghujungkempenakhirnyaditolak
~
'Anwar tak matang berpolitik'
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KuaIa'Lumpur
BartsanNasional(BN)yang menguasai133kerusiParlimensete-
rusnyamembentuk erajaan
majoritimudahpadaPilihan
RayaUmumke-13(PRU-13)
kelm~ membuktikanrak-
yat tidak terpedayadengan
janji manis pakatanpem-
bangkang.
Timbalan Naib Canselor
HalEhwalPelajardanAlum-
ni UniversitiPutra Malaysia
(UPM) Prof Dr Mohammad
ShatarSabranberkata,per-
kembanganitu menunjuk-
kan rakyatlebih bijak me-
nilai manifesto pakatan
pembangkangterdiri PKR,
DAPdanPAS.
Beliau berkata, pakatan
pembangkangjuga tersilap
percaturanapabilamengu-
mumkanpelbagaijanji un-
tuk penjawatawamterma-
suk tawarangaji tambahan
pada penghujungkempen
sehinggaakhirnyamenjerat
dirtsendiri.
"Pembangkangini saya
